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SECCIÓN OFICIAL
RzA.Lins c5RnEwns
PERSONAL
UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar á V. E. para que pasaporte para Ferrol, al te
niente de navío D. Juan Bascon y Gómez Quintero,
marqués de Torralba.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1900.
FRAYCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
4=311D,1,
Excmo. Sr_: S M. el Rey (q. D g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar segundo Comandante de Marina de Málaga, al
teniente de navío de primera clase de la escala de re
serva, D. Vicente Carvajal y Dominguez, y aprobar
lo dispuesto por V. E. disponiendo desempeñe interi
namente dicho destino, el jefe del mismo empleo don
Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 10 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVEL k.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministrerio.
441:*
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder permutas de destinos, á los alféreces de navío
D. Antonio Azarola y Tresillas y D. Juan Delgado
Otaolaurruchi, ayudante personal del Contraalmiran
te Fernandez Celis, y de dotación en la Nautilus, res
pectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-II- 11411.'
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el dia de hoy doce
arios de efectividad en su actual empleo, los tenientes
de navío D. Juan A Diaz Cañedo y D. Antonio Goili
y Sol; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Rei
na Reina Regente del Reino, se ha servicio disponer
se les abone desde la próxima revista de Noviembre,
la gratificación de seiscientas pesetas anuales que por
reglamento les corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia, por enfermo para ese De
partamento, al teniente de navio de primera clase
D. Francisco Galvez y Rodríguez de Arias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E para su noticia y demás
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
13 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Obaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo para San
Fernando, al alferez de navío D. Juan de Dios Carlier.
Es así mismo la soberana voluntad, que este oficial
sea dado de baja en la Escuela de aplicacion y quede
afecto al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de la Comandancia de Marina de
Málaga. al teniente de navío D. Vicente Freire, en re
levo del oficial del mismo empleo D. Genaro Jaspe
que en 1.° de Diciembre próximo cumple su tiempo
reglamentario del destino.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
INTANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. nú
mero 2.556 de 9 de Agosto último con la que traslada
comunicación de los jefes del primer regimiento de
Infantería de Marina interesando se determine quien
tiene mejor derecho á percibir los descuentos que se
practican al capitán D. Jacobo Patrón, si el'citado re
gimiento ó el segundo, pues en ambos tiene recibos
empeñados y además tres descuentos judiciales; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina, teniendo en cuenta
la antigüedad de los recibos empeñados, se ha dig -
nado disponer que el segundo batallón del segundo
regimiento continue descontando al capitán D. Ja
cobo Patrón la parte reglamentaria de su sueldo,
hasta que amortize la deuda que con el mismo tiene;
después y en la misma forma amortizará la contrai
da con el primer regimiento y finalmente se le prac
ticarán los descuentos judiciales.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, como resultado de su comunicación al principio
citada.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
12 de Octubre de 1900
El Subsnret ario interino
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Vista la instancia del soldado de esa compañia
Emiliano Fernández González, en solicitud de que se
le conceda un més de prórroga á la licencia que por
enfermo se le concedió para Portilla «Leon» por Real
orden de 13 de Julio último (B. O. núm. 80), teniendo
en cuenta lo expresado en el certificado médico que
se acompaña y lo informado por la Inspección general
de Infantería de Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha digna
do acceder á los deseos del interesado, debiendo
advertírsele que las prórrogas de licencias deben so
licitarse 15 dias antes de terminar la que disfrutan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento, el del in
teresado y como resultado de su oficio núm. 473 de
28 del anterior, cursando la instancia de referencia.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de Oc
tubre de 1900.
Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Vista la instancia que elevó V. á este Ministerio
en 6 del mes anterior, solicitando se le devuelva la
suma de doscientas sesenta y cuatro pesetas noventa y
dos céntimos que le han sido descontadas de las tres
cientas elenta y cinco pesetas que percibió en los meses
de Abril y Mayo últimos á razón de ciento ochenta y
siete pesetas cincuenta céntimosmensuales, en concep
to de sobre sueldo por el cargo de gobernador politi
co militar de Río de Oro y que se le entregue el recibo
empeñado en la caja del Cuadro de Reclutamiento
núm. 1 á valer hoy ciento diez pesetas ocho céntimos y
que el total de trescientas setenta y cinco pesetas, no in
cluidas en el presupuesto vigente, sea,cargado á otro
capítulo del mismo ó incluida en el próximo que se
redacte; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspeccióngeneral de Infantería de Marina,
se ha dignado disponer que la suma de trescientas se
tenta y cinco pesetas, y por el concepto antes expresa
do, sea incluida en el próximo presupuesto, asi.comp
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tambien la necesaria para esta atención durante el
año próximo venidero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos y como resultado de su citada instancia.—
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 12 de Octu
bre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán de Infantería de Marina D. Cárlos de
Castro y Arcas.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del corriente mes, ha tenido á bien dis
poner se modifique el señalamiento de haber provi
sional que se le hizo al capitán (de la escala de reser
va) de Infantería de Marina D. Juan Armario Cepeda
al concederle el retiro para Cádiz, por Real orden de
16 de Marzo último (B. O. núm. 32.) asignándole en
definitiva, el sualdo integro de su empleo de capitán
ó sean do-scientas eincuen a pesata,s mensuales, abona
bles por la Delegación de Hacienda de dicha provin
cia á partir de la fecha de su baja en activo, por con
tar más de'05 años da servicios efectivos y haber
cumplido 12 en posesión del citado empleo; hallán
dose, por esto, comprendido en la Real orden circu
lar cle Guarra d-e 24 de Enero de 1887 (f . L núm. 48)
aplicable á Marina por otra soberana disposición de
9 de Marzo de 1893.
De Real orden lo digo á V, E para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
Intendente general de este Ministerio y Presidente de
la Junta de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria para el retiro el teniente de la escala de re -
serva de Infantería de Marina D. Tomás Llebaría
Prats; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Rei
ría Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
cause baja por fin del mes actual, en el Cuerpo á que
pertene y pase á situación de retirado, con residencia
en Tarragona; resolviendo al propio tiempo que desde
1.0 de Noviembre próximo venidero se le abone porla Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha
ber provisional de ciento sesenta y ocho pesetas setenta
y cinco céntimos mensuales, interín se determina el de
finitivo que le corresponde, previo informe del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á Y.:E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consulti-vo.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena, Intendente general de este Ministerio, Presi -
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Presidente de la Junta de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 26 de Septiembre último, ha tenido á bien
confirmar en definitiva el señalamiento de haber pro -
visional que se hizo al capitán de la escala de reserva
de Infantería de Marina D. Ramón de Labra Chulia,
al concederle el retiro para Cartagena por Real orden
de 15 de Marzo del corriente año (B. O. núm 32);
asignándole los novenlfa céntimos del sueldo de coman
dante, ó sean trescientas setenta y cinco pesetas mensua
les que le corresponden por contar más de 35 años de
servicios efectivos y hallarse en posesión del sueldo
de dieho empleo, como comprendido en el artículo
3 ° transitorio del Leglarnento de ab-c(nsos del Ejér
cito de 29 de Octubre de 1890, hecho extensivo á Ma
rina por Real orden de 10 de Febrero de 1891, de
biendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporacion.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena, Intendente general de este Ministerio, Presi
dente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina y
Presidente de la Junta de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Figurando en las nóminas de revista
del primer regimiento de Infantería de Marina el
teniente da este Cuerpo,
•
D. José Cardona Julia, y
algunos individuos de tropa que pertenecían al desta
camentn de Fernando Póo, y habiéndose dispuesto
en Real orden de 30 de Junio último, (B. O. núm. 75),
que este destacamento quede refundido en la Com
pañía suelta de Fernando Póo, creada por Reales
órdenes de 5 y 7 de Febrero del corriente año; S. M.
el Rey (q, D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el personal
expresado sea dado de baja en el primer regimiento,
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conforme á lo prevenido en el punto primero de la
Real orden citada de 30 de Junic próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás fines que se previenen.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. —Madrid 13 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mo 7tt0i0
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 22 de Septiem
bre último, dice á este Ministerio lo quo sigue:
«Excmo. Sr : El Capitán general de Marina del
Departamento de Cartagena en 23 de Mayo de 1899,
remitió á este Consejo Supremo la admisión pro
puesta de retiro por inútil, formulada á favor del
soldado de Infantería de Marina, Miguel Mattínez
Ballester. Pasado el expediente al Fiscal militar en
28 de Abril último, expuso lo que sigue —El Fiscal
militar dice: que según el dictamen emitido por la
reunión facultativa de Sanidad de la Armada, el
interesado se encuentra inútil para el servicio militar
por consecuencia de las heridas de arma de fuego
que recibió en acción de guerra y comprendida su
inutilidad en el artículo primero de la Ley de 8 de
Julio de 1860.—En tal virtud y c3n sujeción á lo
dispuesto en los artículos primero y séptimo de la
expresada Ley, procede que se le conceda el retiro
para que es consultado, asignándole el haber men
sual de veintidos pesetas cincuenta céntimos y conser -
vando fuera de filas la pensión de siete pesetas cin
cuenta céntimos correspondientes á una cruz del
_Mérito militar de que se encuentra en posesión.
Ambas cantidades, ó sea la total de treinta pesetas al
mes, habrá de satisfacérsele por la Delegacion de
Hacienda de Castellón á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
Así pudiera manifestarse al Sr. Mínistro de Marina,
con devolución del expediente ATovoa.—Conforme el
Consejo, en Sala de Gobierno, con el precedente dice
tamen, de su acuerdo lo significo á V. E. para la
resolución de S. M»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con la preinserta acordada, de su Real orden lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y fines proceden
tes —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Presidente de la Junta de Clases pasivas y
Alcalde de Esliba (Castellón).
Exemo Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 2.' 35 de 31 de Agosto últim.), con la que traslada
informe del Jefe de la Comisión liqu dadora del Apos
tadero de Filipinas referente al reintegro de dos mil
trescientos catorce pesos cuarenta centavos que el se
gundo batallón del primer regimiento de infantería
de Marina de Filipinas adeuda al segundo regimiento
de dicho Cuerpo, de igual denominación, por el cré
dito con que pasaron de este á aquel varios indivi
duos., S. M. el Rey (,q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
la Inspección general de Infantería de Marina, se ha
servido disponer, se sirva V. E. estimular el celo del
Juez que instruye el expediente formado con motivo
de la pérdida de caudales, archivo y efectos del expre
sado primer regimiento de Filipinas al evacuar la
plaza de Cavite, con el fin de que se tramite con la
mayor premura y esperar el resultado del mismo pa
ra dictar la disposición más arreglada á justicia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios-guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 de Septiembre último, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán de Infantería de Ma
rina, D. Francisco García González, al concederle el
retiro para León, segúnReal orden de 18 de Mayo del
corriente año (B. O. núm. 57), asignándole los noventa
céntimos del sueldo de su empleo de capitán, ó sean
doscientas veinte y cinco pesetas mensuales que por sus
arios de servicios le corresponden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Director general de Clases pasivas é Inten
dente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Pasada á informe del Consejo de Es
tado la instancia que cursó V. E á este Ministerio con
su oficio núm 460 de 20 de Febrero de 1899, promo
vida por el alférez de escala de reserva de Infantería
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de Marina D. José Rodríguez Membiela, en solicitud
de (INC se le conceda el ascenso á teniente para la es
cala activa con la antigüedad que le corresponda, di
cho alto Cuerpo la evacuó como sigue:
«Exorno Sr.: En cumplimiento ele la Real orden
fecha 4 de Abril último, expedida por el Ministerio
del digno cargo de V. E., el Consejo, con asistencia
del contraalmirante designado por el Gobierno para
formar parte del Consejo en los asuntos relativos al
Ministerio de Marina, ha examinado el expediente
relativo á la instancia del alférez de la escala de
reserva de Infantería de Marina D. José Rodríguez
Membiela solicitando el ascenso á teniente de la es
cala activa con la antigüedad que le corresponda.
Resulta: que el interesado siendo sargento primero y
encontrándose en el primer tercio de la escala, utili
zando el derecho que le concedió la Real orden de 25
de Abril de 1895, pidió ser examinado de las asigna
turas que le faltaban por aprobar en la Academia
general Central para su ascenso á oficial; celebrándo
se el examen en 16 de Septiembre de igual año, en la
isla de Cuba, ante el Tribunal compuesto de un co
mandante y cuatro capitanes, habiendo sido aproba
do: que el comandante general del Apostadero de la
Habana dejó sin efecto el mencionado examen, porque
la Junta examinadora no se había constituído según
se hallaba prevenido por la Real orden de 25 deAgos
to de 1894, esto es, por un teniente coronel, un co
mandante y tres capitanes, siendo confirmado el acuer
do de la referida autoridad por Real orden de 28 de
Octubre de 1895; que el mismo interesado, después
de ocurrido lo expuesto, acogiéndose á los beneficios
de la Real orden de 14 de Octubre de 1895 y Real de
creto de igual mes y año; disposiciones que determi
naron que los sargentos primeros que voluntariamente
lo solicitasen podían pasar á alféreces de la escala de
reserva con la obligación de servir en activo mientras
fuera preciso, pidió en 5 de Diciembre de 1895 y obtu
vo por Real orden de 16 de Enero de 1896 ser nom
brado alférez de dicha escala de reserva. Transcurri
dos dps años, el interesado promovió instancia pi
diendo se declare válido el examen que sufrió en Cuba
para el ascenso á oficial de la escala activa y en su
consecuencia, que se le concediera el empleo de te
niente de la escala activa con la antigüelad que le
correspondiera. Tramitado el expediente é informado
por las autoridades y centros correspondientes, es
reclamada hoy por V. E consulta de este Consejo.
No necesita el Consejo entrar á examinar la cuestión
de fondo, respecto á la validez ó nulidad del examen
de que se trata, si bien consta en los antecedentes que
la Junta no se constituyó con arreglo á las disposi
ciones entonces vigentes, y así lo reconoce el recu
rrete en su instancia, pues de todas maneras, hay dos
razones poderosas y extrictamente legales que d.esde
luego obligan á que sea desestimada la pretensión
del alferez de la reserva, Rodríguez Membiela. Es la
primera que la Real orden de 28 de Octubre de 1895,
que confirmó el acuerdo del comandante general del
Apostadero de la Habana, que dejó sin efecto el exa
men que sufrió el interesado, pomo haberse constituí
do legalmente la Junta examinadora, es firme y causó
estado en vía gubernativa, habiendo sido consentida
por el que se considera hoy agraviado, pues poste
riormente solicitó y obtuvo, acogiéndose á otros be
neficios que le concedieron disposiciones posteriores,
el pase á la escala de reserva con el empleo de alférez
que actualmente disfruta. Y de aquí se deduce el se
gundo motivo por el cual no puede prevalecer tampo -
co la pretensión que se intenta, pues disponiendo el
ad 26 de la Ley de ascensos de la Armada de 30 de
Julio de 1878 que el ingreso en la escala de reserva
constituye un estado definitivo, que solo el retiro ó la
privación de empleo puede alterar, es evidente que
al ingresar voluntariamente como lo hizo el sargento
Rodrí2uez Membiela, en dicha escala de reserva con
el empleo de alférez de que se hala actualmente en
posesión, no puede ya pasar á situación activa que
es lo que al presente solicita. En méritos de lo expues
to, el Consejo opina: Que procede desestimar en to •
das sus partes, la instancia deducida por el alférez de
la escala de reserva de Infantería de Marina D. José
Rodríguez Membiela, donde pide el ascenso á teniente
de la escala activa con la antigüedad que le corres
pondiera. V. E sin embargo, acordará con S. M. lo
más acertado.»
Y de conformidad con el preinserto informe, así
como con lo informado por la Inspección general de
dicho Cuerpo en otra instancia que promovió el refe
rido oficial con fecha 1.° de Septiembre próximo pa
sado en solicitud de_igual gracia; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar en _todas sus partes
las instancias de referecia
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.---Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr-. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO rz IN•ENIEnos
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Inspección general de Ingenieros de este Ministerio, seha, dignado acceder á la petición del Ingeniero jefe
de primera clase, en situación de excedencia, DonDario Baca Montero, concediéndole traslado de
dicha situación para esta Corte y Extremadura. en
lugar de Bilbao para donde le había sido concedida
por Real orden de 11 de Enero del corriente año. Debe
recibir sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos años
Madrid 12 de Octubre de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilioniojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
.104,
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Conformándose S M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese Consejo Supremo de 29 de Septiem
bre último, recaída en el expediente de revisión de re
tiro del Inspector de Sanidad de la Armada, D. Joaquín
Mascaró y Cos; 5. M. ha tenido á bien señalarle corno
heber pasivo definitivo los noventa céntimos del sueldo
de médico mayor, ó sean trescien las setenta y cinco pe
setas al mes, abonables por la Delegación de Hacien
da de Barcelona, á partir de L° de Enero de 1899. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años
—Madrid 15 de Octubre de 1900.
FR NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente de la Junta de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Dispuesto por Real orden de esta
fecha, que cesen en los destinos que no son re )1amen
tarios los oficiales del cuerpo de Sanidad; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su numbre la Reina Regente del
Reino, á propuesta de la Inspección general de Sa
nídad, ha tenido á bien resolver que el médico segun
do, D. Alfonso Cerdeira y Fernández que desempeña
una comisión, en el Lazareto de Mogador, cese en
dicha comisión y pase asignado al servicio de guar
dias al hospital de Marina de San Carlos, en el De
partamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Ministro de Estadio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 2.828, cursando instancia del médico
primero, D. Antonio Siñigo y Gallo, en súplica de
que le sea de abono el tiempo de servicio, que como
médico provisional, sirvió en la Armada desde 3 de
Julio de 1880 á 20 de Junio de 1881; S M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
de acuerdo con lo informado por la Inspección ge
neral de Sanidad, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia del expresado médico, con arreglo á lo dispues
to en. el art. 6.° del Decreto ley de 22 de Octubre de1868
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien disponer que en lo sucesivo y siempre
que las atenciones del servicio exijan que ingrese en
activo, personal que esté en situación de excedencia,
éste sea llamado por orden de mayor á menor anti
güedad en el di4rute de la referida situación. Es así
mismo la soberana voluntad, cesen desde luego los
oficiales que ocupan destinos no reglamentarios, para
que turnen con aquellos en los destinos de plantilla.
De Real orden 1) digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes --Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrici. 15 de (MALe de 19C0.
FRANCISCO SILVELA.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
M'UPO EOLESIASTICO
Excmo Sr.: Coniormándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo del 24 del mes próximo
pasado, en el expediente de revisión de retiro del
cura párroco de ese Departamento, D. Ceferino Gar
cía López; S. M. ha tenido á bien asignarle corno
haber de retiro definitivo, trecientas treinta y seis pese
tas, abonables por la delegación de Hacienda de Lugo
á partir de 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.-11adrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SYLVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente de la Junta de Clases pasivas.
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Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á pro
puesta de V E , ha tenido á bien disponer, que el
segundo capellán de la Armada, D. Pablo Catalán y
Fernández, que tenía solicitada la situación de exce
ciencia y renuncia á ella, quede á las órdenes de V. E.,
en relevo del primer capellán, D. Félix Villanueva y
Peñasco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Pro-vicario general Castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Min.i sterio.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 1.° del actual, recai
da en el expediente de retiro del servicio del escri
biente de primera clase del cuerpo de Auxiliares de
las Oficinas de Marina D. Clemente Lázaro y Ramos;
S. M. ha tenido á bien confirmar como definitivo el
haber pasivo de cincuenta pesetas al mes, que se le
señaló como provisional por Real orden de 16 de
Abril último, cuya cantidad le será abonada por la
Pagaduría de la Direccióñ general de Clases Pasivas
desde su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Jefe de la Comisión de Marina en Filipinas
y Director general de Clases Pasivas.
ite:31eX5
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 1.° del actual, recaí
da en el expediente de retiro del servicio del auxiliar
primero del cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de
Marina D. Marcelino Pazos de Seoane; S. M ha, te
nido á bien confirmar como definitivo el haber pasi
vo de doscientas veinticinco pesetas al mes, que se le se
ñaló como provisional por Real orden de 16 de Abril
último. cuya cantidad le será abonada por la Dele
de Hacienda de la provincia de la Coruña, desde su
baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación .—Dios guarde á I
V. E. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELk
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rro]. y Director general de Clases Pasivas.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.. Para cubrir la vacante de segundo
practicante, producida por retiro del servicio del de
este empleo D. Braulio Eizmendi Zuazon; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Inspec
ción general de Sanidad, ha tenido á bien promover
al empleo superior inmediato, con la antigüedad de
23 de Septiembre último, al tercer practicante don
Francisco Boni Ieca qua es el primero de su clase
y reune las condiciones para el ascenso, debiendo
amortizarse la vacante que éste deja en su escala,
con arreglo á lo dispuesto en Real decreto de 15 de
Marzo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese alto Cuerpo de 29 del
mes último, recaída en el expediente de revisión de
retiro del contramaestre mayor de segunda clase de
la Armada, D. José Manzanares García; S. M. ha
tenido á bien señarle como haber definitivo de retiro
doscientas cuarenta pesetas al mes, abonables por la
Delegación de Hacienda de Murcia á partir del 1.°
de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Diosguarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Octubre de 1900.
FRANGisco SmvELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro -movida por el segundo condestable de la Armada
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D. Rafael Martinez Quevedo, en súplica de que
se le conceda la separación del servicio y como
gracia especial el Real despacho del empleo inme
diato, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Artillería de este Mi
nisterio y consulta evacuada por ese Centro, y tenien
do en cuenta los servicios del recurrente, ha tenido
á bien concederle la separación del servicio y como
gracia especial, el nombramiento de primer condes
table honorario, sin que en forma alguna pueda rein
gresar en el Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FBANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
v Intendente general de este 1linisterio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta ofi
cial del Capitán general de Ferrol de 22 de Septiem
bre último, en la que traslada oficio del Director de
la Escuela naval, remitiendo dos modelos de las ho
jas de estudios que por aquella Dirección se han de
mandar á los diferente; buques-escuelas de guardias
marinas, aplicable el primero á los que hayan cursa
do po'r el antiguo sistema, y el segundo á los que lo
hagan por el vigente, y consulta la forma en que se
ha de hacer dicha remisión; S. M. de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección del personal de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar los modelos de re
ferencia y dispone que la hoja de estudios formulada
á la salida de la Escuela naval, acompañe á los guar
dias marinas á las siguientes escuelas, en analogía y
sustitución al documento que prescribe el art. 1.7 del
Reglamento de Guardias marinas, para que se va -
yan llenando en ellos los correspondientes encasilla
dos, hasta el ascenso de aquéllos á alféreces de navío
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 9 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante general
de la Escuadra.
Los modPlos de que trata estaReal orden, se públicarán enla «Colección
Legislativa.)
•
SUBSECRETARIA
RECOXPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de 3.a clase de la orden del Mérito Naval
con distintivo blanco á Mr. Edmond Perrier, Presi
dente del Congreso Internacional de Agricultura y de
Pesca en la Exposición Universal de París de 1900; y
la cruz de 1 clase de la misma Orden y distintivo á
Mr. Joseph Perard, Secretario general del referido
Congreso
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes, quedando en remitirle
oportunamente los diplomas é insignias para los agra
ciados —Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
11 de Octubre de 1900.
su
do
FRANCISCO SILVELA
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
4:1341:*
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g ) y en
nombre la Reina Regente del Reino, con lo. acorda
por ese Consejo Supremo en 4 del actual; S M. ha
tenido á bien conceder la medalla de sufrimientos por
la Patria al segundo contramaestre de la Armada
Santos Donato Ereña Sánchez, por reunir las condi
ciones exigidas en el Real decreto de 6 de Noviembre
de 18 14, hecho extensivo á Marina en 11 de Noviem -
bre ele 1869.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien•
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr : Conformándoze con el informe de ese
Consejo Supremo emitido en el expediente justificati
vo formado en averiguación del derecho que pudiera
tener á la medalla de sufrimientos por la Patria, el
capitán de Infantería de Marina D. Joaquín García
Anillo, como prisionero que fué de los tagalos; el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el uso de la expreaada
medalla, por hallarse comprendido en el Real decreto
de 6 de Noviembre de 1814.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
s
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Inspector general de Infantería de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente delReino, ha tenido á bien apro
bar la concesión de la medalla de Filipinas hecha por
V. E. al primer maestro de obras civiles é hidráu
licas D Francisco Moreno Rebollo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En Real orden de 5 del actual, dice
el Ministerio de la Guerra á este de Marina, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, relativa á expediente
de Medalla de sufrimientos por la Patria, instruido á
petición del tercer condestable de la Armada, Rarrión
Pons Serra; el Rey (q. D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el referido
consejo Supremo, se ha servido desestimar la peti
ción del recurrente, por no considerarlo comprendido
en Real decreto de 6 de Noviembre de 1814.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. 'Sara su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
•
ATER1AL
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien aprobar la admisión para el
servicio de la Marina, del cañón de 24 cm. número 5
y su correspondiente montaje, en vista del satisfac
torio resultado obtenido en las pruebas de recepción
de este material.
Lo que de Real orden manifiesto á V. S. para su
conocimiento y demás fines, corno resultado de su
comunicación fecha 3 del actual.—Dios guarde á
V. S. muchos años.—Madrid 13 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina'en Francia.
Sres Director del material é Intendente general
de este Ministerio .
4.01:*
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
3 138 de 4 del actual, trasladando informe de
la Junta facultativa deArtillería sobre el aparato de
dar fuego, proyectado por el maestro del taller de
cañones del arsenal de la Carraca, D. Ildefonso Ra
mos; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de conformidad con lo infor
mado por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer:
'1.° Que se invite al maestro Ramos, para que en
el menor tiempo que le sea posible modifique el apa
rato de su invención en el sentido que señala el in
forme de la expresada Junta para salvar el inconve
niente presentado de la probalidad de chocar, en ca
so determinado, la palanca disparadora del cierre
con la uña ó palanca acodada del aparato lateral.
2.° Que se exprese el maestro Ramos el agrado
con que S. M. ha visto el celo é inteligencia por él
desplegados en bien del servicio, esperando que con
tinúe su trabajo hasta conseguir que dicho aparato
llegue á funcionar en las mejores condiciones, y
3 ° Que al emitir la Junta facultativa el nuevo in
forme, cuando el aparato sea modificado, lo acom
pape con los emitidos por el ramo de la Carraca,
tanto el que daría al remitir el primer proyecto como
el que deberá dar cuando remita las modificaciones.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la .Dirección del material y la Intenden
cia general de este Ministerio, ha tenido á bien apro
bar la autorización concedida por V. E. para que
trabajen en horas extraordinarias trece operarios
del taller de herrería, durante treinta días laborables,
en obras de carácter urgente, cuyos jornales extraor
dinarios ascienden á la cantidad de quinientas vein
ticinco pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes, como resultado de su car
ta oficial núm. 3 049, de 26 de Septiembre último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
uúm. 1.998, y consecuente á la soberana disposición
de 11 de Noviembre del 97 y 28 deAbril del 99, y de
conformidad con lo informado por la Inspección ge
neral de Sanidad; S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resol
ver.
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11.° Que se proceda desde luego á la instalación del cha pesca en el litoral comprendido desde la Coruña algabinete radiográfico Y radioscópico en el nuevo hos- río Mirlo.
pital de Ferrol. 2.° Que esta Comisión la formen un jefe de la Ar
2.° Que venga á la mayor brevedad á esta Corte, 1 macla, especialista si es posible, ea Zoología marina 6
el médico mayor jefe de la clínica quirúrgica de dicho de reconocida competencia en pesquerías marítitnas,
hospital para que en comisión improrrogable de un nombrailo por el Ministerio del ramo; y un Naturalista
mes y con derecho á la indemnización correspondien- de análoga especialidad ó de igual compotenca en Bio
te, proceda al estudio de la instalación de referencia y logía marina, designado por el Ministerio correspon
cuanto con ella se relacione. diente, á los que se agregará en cada provincia un In
Y 3.° que se se sufragen los gastos de adquisición
é instalación del material del expresado gabinete, del
fondo especial de venta de medicamentos al público
militar existente en los tres hospitales de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. gara su cJnocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento ele Ferrol.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena é Intendente general.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
uúm 2 158 de 20 de Julio pasado acerca de los inven
tados de ropas y efectos con destino al nuevo hospi
tal de ese Departamento, S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con lo informado por la Inspección general de
Sanidad é Intendencia general, se ha servido resolver
que por una junta en la cual tenga representación el
Director, el jefe de servicios, el comisario y la superio
ra de las hermanas en concepto de administradora, se
proceda á formular nuevo inventario por pabellones
y dependencias teniendo presentes las variaciones
propuestas por la Junta facultativa de aquel hospital
y por esta Inspección general.—Es asi mismo la vo
luntad de S. M. que se autorize á V. E. para la apro
bación del nuevo inventario á linde que no sufran
retraso las demás gestiones á queeste debe servir de
base.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocin-lien.
lo Y efctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Cctubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Con objeto de regimentar de una ma
nera definitiva la pesca de la sardina en las costas de
Galicia á que hace referencia la Real orden de 20 de
Julio próximo pasado y consecuente con lo que precep_
tua el punto cuarto de dicha soberana disposición; S. M.
se ha servido ordenar:
1.° Que se constituya una Comisión especial para
el inmediato estudio de los problemas inherentes á di
terventor de la Hacien.da elegido por el Gobernador ci
vil de la jurisdicción.
3•0 Que dicha Comisián una vez constituida, se
ponga de amerdo con el Capitán general del Departa
mento de Ferrol, para el. orden que haya de seguir en
sus trabajos y para sus relaciones con las Juntas de
pesca, con las autorida les marítimas de las localida
des, donde haya de desempeñar su cometido, para el
que tanto las citadas autoridades como las militares y
Liviles, les faciliten los atudlio y datos que de ellos
necesiten.
4.0 Que los estudios de la Comisión se verifiquen
en armon(a con los que por su parte llevaran á cabo
desde luego las Juntas de pesca locales, que serán re
sumidos por la Junta del Departamento y remitidos á
este Ministerio á la mayor brevelad, con objeto de que
unos y otros coadyuven al fin que se persigue de obte
ner todos los datos que precisa conocer para legislar
con acierto sobre la pesca de la sardina en la costa
N. O. de Galicia.
5.• Que tanto la Comisión creada por esta Real or
den, corno las Juntas de pesca locales, desarrollen sus
trabajos con arreglo al cuestionario de la Real orden
de 20 de Julio último, el que podrán ampliar en todos
los extremos que juzguen oportunos, teniendo para ello
á la vista el cuestionario formulado y remitido á las
autoridades marítimas de Galicia, por la Comisión que
rué nombrada para estudiar en ella la pesca de la sar
dina á consecuencia de la Real orden de 18 de Junio de
1881; y que procuren además tener muy en cuenta la
conveniencia de adquirir por medio de informaciones
justificativas, el conocimiento real y verdadero de la
importancia de los capitales y del número de familias
empl?adas en cada localidad en la pesca de la sardina
con diferentes artes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguienles.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la carta
núm. 2.946 de V. E. en la que contradice las afirma
ciones de ciertos periódicos de esta Corte, cuyos corres
ponsales en esas rías, critican ó vituperan la conducta
de las autoridades de Marina de Vigo y distritos, así
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como la del comandante del cañonero Vasco Núñez de
Balboa, y enterado S. M. el Rey (q. D. g.) y en su.
nombre la Reina Regente del Reino, de la sin razón é
injusticia de dichas insinuaciones que V. E. rechaza
como dirigidas á subordidados que cumplen fielmente
las instrucciones que de V. E. reciben y que son ente
ramente conformes á la letra y espíritu de las disosi
ciones úitimamente dictadas sobre la pesca en Galicia;
de Real orden manifiesto á V. E. para su satisfacción y
la de las autoridades subalernas l'ya citadas y muy es.
pecialmente del comandante del cañonero Vasco Núñez
de Balboa, que apruebo por completo su conducta
ajustada á lo dispuesto al examinar los roles tanto de
jeiteros como de traineros, al detener las traineras que
pescaban dentro de los límites prohibidos y al fiscalizar
el tamaño de las mallas de las redes, sin proceder á
suspender ninguna hasta que definitivamente se re
suelvan los asuntos que en la Real orden de 20 de Julio
último se dejan pendientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de
Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPO7ICIONES
DE LAS DIRECCIWS É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción de V. E. núm. 1.903 de 1.° del corriente, con la
que cursa instancia documentada del artillero de mar
de 1.8 clase, licenciado, Francisco Pérez Noguera, en
súplica de que se le conceda el ingreso en el servicio
por cuatro años, en espectación de enganche, con
arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892,
y en la que manifiesta haberle concedido el provisio
nal; esta Dirección, se ha servido aprobar en definiti
va el ingreso provisional concedido por V. E. por
reunir el interesado los requisitos prevenidos en la
Soberana disposición citada.
Lo que tengo el honor de manifiestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de Octubre de 1900.
El Director del personal,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 4 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del cabo de mar de La clase, licenciado,
Isidro Muñoz Altero, en súplica de que se le conceda
ingreso en el servicio por cuatro años en espectación
de enganche; esta Dirección se ha servido acceder á
los deseos del recurrente con arreglo á lo que deter
mina la Real orden de 19 de Diciembre de 1892.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 11 de Octubre de 1900.
ElDirector del personal,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
SECCI \ DE DUNCIOS
LA MARINA MILITAR EN ESPANA.
ESTUDIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE SU ORGANIZACIÓN
POR
D. JOSÉ MARIA CHACON Y PERY
CAPITÁN DE FRAGATA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSAS DEL REINO
PJ-EsnrrA.s
Los pedidos se dirigirán á D. Rafael Cantalapiedra. MUSEO NAVAL.
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ORRAS DE VE,NTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
-111■•■
PESETAS
DERROTERO'
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896............ ..... . 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 050
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18 )7 1.00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otrauto; las islas t órcega, terdeha, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linometta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas ónicas, Dé
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
Derrotero idem. tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de z; mérica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890 7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno :Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo liatteras; 1865, por D Gonzalo
deMurga.•• . • • . 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; l86. 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de • ta, 1%5, D
PES DTA
D. Joaquin Navarr Y y Morgado 5 00
Derrotero de las I las Marianas; 1863 0,50
Navegación del r ea-no Pacífico; 1862. .......... 3,00
Navegación del Océano Atlántico; 1864 3,00
Derrotero del mar Rojo; 1887 • . 5,00Derrotero suplemen:o al anterior; 1894... ..... 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, con vistas de costas; 1869 1,00
k-onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por u. Gonzálo de Murga.. 4,00--
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 ......... 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por I ). Vicente Tofiño de San Miguel .... 2,50Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887 6.50
Descripción idem de idem: tomo II; 1889 3,50
Descripción idem de idem; tomo III; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
18'75 9,00Descripción iclem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880. .... 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algua; 1812 5,00
Instrucciones 'ara las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866..... . 2,00
Derrotero de las- codas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 6,00
Derrotero del mar de la ( hina; tomo I; 1872 ...... 4,50
Derrotero idem: tomo II; 1878 4,-50
Derrotero suplemento al tomo II; 1891 .... ..... .. 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D. Gonzalo de Murga.. .... 6,00
Estudio sobre los bajos, vigíAs de Océano At.Untico
septentrional; 1878 1,50
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden ; 1887 • 6,110
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ae ryscaboerde,18)1 4'00
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUEHR.:\ -1\IF,B.CAVE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIA B DE LA COMItIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones-de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y-en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
